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1 JOHDANTO 
Varhaislapsuudessa lapsi oppii leikin kautta. Leikki edistää lapsen persoonalli-
suuden, mielikuvituksen ja abstraktin ajattelun kehittymistä. Lapselle leikki on 
ominainen tapa toimia ja ajatella sekä elää ja hahmottaa maailmaa. Tunteita, 
kiinnostusta ja uteliaisuutta herättävät kokemukset saavat lapsen leikkimään. 
Leikissä lapsen on turvallista kokeilla ja erehtyä; omia toiveita ja haaveita tes-
tataan ja mallinnetaan leikin avulla. Leikki vahvistaa lapsen hyvinvointia ja 
tuottaa hänelle iloa sekä mielihyvää. (Heikka, Hujala & Turja 2009, 24; Ope-
tushallitus 2016, 38.) 
 
Lapsi tarvitsee vuorovaikutustaitoja tullakseen toimeen toisten kanssa. Vuoro-
vaikutus lasten välillä tapahtuu pitkälti leikkien lomassa, ja silloin lapset harjoit-
televat neuvottelua, vuorottelua ja sääntöjen oppimista sekä noudattamista. 
Taidot ratkaista erilaisia ongelmatilanteita ja kohdata erilaisuutta kehittyvät 
myös leikin aikana. Leikin kautta voidaan opetella ymmärtämään ja huomioi-
maan niin omia kuin toistenkin tunteita. (Liuska & Turunen 2015, 19-20.) 
 
Vehkalahden ja Urhon (2013, 19) mukaan leikkiä olisi syytä pysähtyä havain-
noimaan, jotta lapselle tärkeät asiat tulisivat nähdyiksi. Leikki itsessään ei vält-
tämättä avaudu muille kuin leikkijöille, mutta se ei vähennä sen arvokkuutta. 
Varhaiskasvatuksessa havainnointi on toiminnan suunnittelun, toteutuksen 
sekä arvioinnin perusta. Sen avulla saadaan tietoa, miten kasvattajan tulee 
toimia lapsen ja lapsiryhmän kanssa heidän hyvinvointinsa edistämiseksi. Ha-
vainnointi antaa lapsen käyttäytymisen ja kehityksen tarkkailemisen lisäksi 
mahdollisuuden hyödyntää sitä leikin ja oppimisen suunnittelussa. Lähtökoh-
tana on löytää lapsesta ainutlaatuisia ominaisuuksia ja taitoja, joiden kautta 
pystymme arvioimaan heidän tarpeitaan, helpottamaan heidän oppimistaan ja 
laajentamaan heidän kokemuksiaan. (Koivunen & Lehtinen 2015, 15-17.) 
 
Tämän opinnäytetyön aiheena on lasten välinen vuorovaikutus vapaassa lei-
kissä. Tutkimus on toteutettu havainnoimalla ja videokuvaamalla 4 – 6-vuotiai-
den lasten leikkitilanteita ja niiden aikana heidän välillään tapahtuvaa vuoro-
vaikutusta. Tutkimus suoritettiin yhteistyössä yhden kotkalaisen päiväkoti- ja 
yhden esiopetusryhmän kanssa. Opinnäytetyömme tavoitteena on saada te-
kemiemme havaintojen pohjalta kasvattajille ideoita ja ajatuksia siitä, millaisiin 
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asioihin leikissä ja vuorovaikutuksen tukemisessa kannattaa kiinnittää huo-
miota lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen näkökulmasta. 
 
Vuonna 2017 Kotkan kaupungin varhaiskasvatuksessa oli käynnissä Vuoro-
vaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan vahvistaminen -hanke. Yhtenä hank-
keen pääpainona oli pidempikestoinen vuorovaikutus. Meillä itsellämme mie-
lenkiinto vuorovaikutuksen tutkimiseen heräsi varhaiskasvatuksen parissa 
suoritettujen harjoittelujaksojen aikana, joissa nousi useasti esiin lasten haas-
teet tunteiden tunnistamisessa ja ilmaisussa. Tämä heijastui monelta osin las-
ten väliseen vuorovaikutukseen ja sitä kautta myös leikkiin. Opinnäytetyömme 
aihe muotoutui vähitellen, kun tutkimme Kotkan kaupungin varhaiskasvatuk-
sen kehittämistä koskevia tutkimusaiheita. Tartuimme alun perin leikkiä käsit-
televään aiheeseen ja kehittämiskoordinaattori Tiina Käävän kanssa käy-
miemme keskustelujen kautta aihe jäsentyi vähitellen lopulliseen muotoonsa. 
Havainnoitavat ryhmät ilmaisivat kehittämiskoordinaattorin kautta kiinnostuk-
sensa tutkimusta kohtaan. He halusivat saada tietoa siitä, millaista vuorovai-
kutusta heidän ryhmänsä lasten välillä leikissä tapahtuu. Ryhmissä oli kulu-
neen toimintakauden aikana kiinnitetty paljon huomiota lasten vuorovaikutus-
taitoihin, tunteiden käsittelyyn ja kykyyn ratkaista ristiriitoja, minkä vuoksi tutki-
muksemme oli otollinen tapa selvittää niissä tapahtunutta kehitystä. 
2 LEIKKI 
Leikissä oppimiselta ei voida välttyä. Leikin maailmaan uppoutuessaan lapsi 
harjoittelee keskittymisen ja pitkäjänteisen toiminnan taitoja. Ongelmanrat-
kaisu ja luova ajattelu ovat jatkuvasti läsnä. Kun kaikki edellä mainitut toimin-
not tapahtuvat yhdessä leikkiessä muiden kanssa, myös lapsen vuorovaiku-
tus-, neuvottelu- ja itseilmaisutaidot kehittyvät. Lev Vygotski on todennut 
leikillä olevan myös merkittävä sosiaalinen tehtävä, sillä leikkiessään lapsi 
harjoittelee yhdessäoloa ja toisten kanssa toimimista. (Järvinen & Mikkola 
2017, 48, 51.)  
 
2.1 Leikin merkitys varhaiskasvatuksessa 
Tämän luvun kuvaus leikin merkityksestä varhaiskasvatuksessa perustuu 
Opetushallituksen laatimaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016, 
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8 - 39), joka on laadittu erityisesti varhaiskasvatuslain pohjalta. Valtakunnalli-
sen ohjauksen tarkoituksena on tasavertaiset edellytykset lasten kokonaisval-
taiselle kehitykselle, kasvulle ja oppimiselle. Lähtökohtana perusteiden uudis-
tukselle ovat varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja lasten kasvuympäris-
tön muutokset.  
 
Varhaiskasvatusympäristössä painotetaan leikin merkitystä lapsen hyvinvoin-
nille ja oppimiselle. Varhaiskasvattajien tehtävänä on tunnistaa leikkiä rajoitta-
via tekijöitä, mutta myös kehittää sellaisia toimintatapoja ja oppimisympäris-
töjä, jotka edistävät lapsen leikkimistä. Kaikenlaisille leikkialoitteille, kokeiluille 
ja elämyksille annetaan tilaa sekä rohkaistaan lasta käyttämään omaa mieliku-
vitustaan ja luovuuttaan osana niitä.  
 
Leikin on todettu edistävän lapsen kehitystä, hyvinvointia sekä oppimista ja 
varhaiskasvatuksen tehtävänä on tarjota lapsille mahdollisuudet tähän. Lei-
kissä yhdistyy useita oppimista edistäviä tekijöitä: yhdessä tekeminen, innos-
tus ja omien taitojen haastaminen. Leikkiessään lapset tekevät havaintoja, ko-
keilevat ja oppivat ryhmän sääntöjä. Pedagogista toimintaa voidaan rikastaa 
yhdistämällä siihen leikinomaisia piirteitä, jolloin esimerkiksi leikin syntyyn voi-
daan lisätä draamakasvatusta tai satuja.  
 
Varhaiskasvatushenkilöstön tehtävänä on turvata edellytykset leikkiin, ohjata 
sitä sopivalla tavalla ja pitää huolta siitä, että jokaisella lapsella on oikeus olla 
osallisena yhteisissä leikeissä omien taitojensa ja valmiuksiensa mukaisella 
tavalla. Lasten leikin kehittymistä tulee tukea suunnitemallisesti ja tavoitteelli-
sesti ohjaten sitä ulkopuolelta tai ollen itse mukana leikissä. Kasvattajien fyysi-
nen ja psyykkinen läsnäolo edistää lasten välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta 
ja ehkäisee ristiriitatilanteiden muodostumista.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa todetaan, että henkilöstön tulee ha-
vainnoida ja dokumentoida lasten leikkiä. Havainnoinnin avulla lisätään ymmär-
rystä lasten ajattelusta, tunteista ja kokemuksista. Havaintoja voidaan käyttää 
leikin ja muun toiminnan suunnittelussa sekä ohjaamisessa. Varhaiskasvatta-
jilta vaaditaan herkkyyttä ja ammattitaitoa tunnistaa lasten leikkialoitteita ja vas-
tata niihin. Lasten kulttuuriin ja lapsille suunnattuun mediaan perehtyminen aut-
taa henkilöstöä ymmärtämään lasten leikkejä. Leikin merkityksestä ja leikkeihin 
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liittyvistä havainnoista keskusteleminen huoltajien kanssa edistää leikkien jat-
kumista myös kotona. 
  
2.2 Vapaan leikin määritelmä 
Omaehtoinen eli vapaa leikki on keskeinen osa lapsen päivää. Leikki on lap-
selle luontainen tapa toimia. Lapsi leikkii aina, kun hänellä on siihen mahdolli-
suus. Leikkiminen on lapsen kokonaisvaltaisen kehittymisen kannalta tärkeää. 
Leikissä lapsi oppii itsestään, toisista ja ympäristöstään. (Karling, Ojanen, 
Sivén, Vihunen & Vilén 2008, 200 - 201.) Leikkiminen kehittää mielikuvitusta 
ja sosiaalisia taitoja. Vapaa leikki toimii omana itsenään tilanteesta ja leikki-
jöistä syntyen, aina eri tavoin leikkijöiden tarpeisiin vastaten, omassa maail-
massaan ja omilla ehdoillaan; vapaata leikkiä on mahdoton mitata ja arvottaa. 
Säännöt vapaassa leikissä syntyvät tilanteessa ja kehittyvät sen mukaisesti. 
Leikki voi välillä näyttää epäjohdonmukaiselta tai jopa kaaosmaiselta, mutta 
se voi olla silti toimivaa. (Vehkalahti & Urho 2013, 17.) 
 
Leikin aikana lapsi rakentaa tilaa ympärilleen ja ottaa sitä haltuun itselleen ja 
leikille. Onnistunut leikki voi saada aikaan flow-kokemuksen, jolloin lapsi ei 
välttämättä huomioi ollenkaan ympäristöstä tulevia ärsykkeitä. Flow-tilassa 
leikkijä kokee vahvaa osallisuutta leikin tapahtumiin. (Vehkalahti & Urho 2013, 
17 – 18.) Omaehtoiset, luovat leikit syntyvät lapsen omien kokemusten, elä-
mysten ja näkemysten pohjalta (Karling ym. 2008, 205). Leikkiessään lapsi 
käsittelee kokemuksiaan, tunteitaan ja ympäröivää maailmaa (Vehkalahti & 
Urho 2013, 23). Lapsi harjoittaa leikkiessään myös uusimpia taitojaan ja val-
miuksiaan. Sisällöltään rikas, vapaasti virtaava leikki auttaa lasta kohtamaan 
suruja, vaikeuksia ja haasteita. Se johdattaa lasta myös omatoimisuuteen ja 
täyttymyksen tunteen saavuttamiseen. (Bruce s.a.)  
 
Lasten omatoiminen vapaa leikki on tilanne, jossa lapset voivat toteuttaa omia 
tavoitteitaan ja jonka lapset vähitellen kehittävät itse. Leikkijät päättävät, mihin 
ryhtyvät, mistä leikki alkaa ja mihin se loppuu. Leikin oppimisen prosessi ta-
pahtuu osallistumalla yhteiseen leikkiin itseä taitavamman kanssa. Vapaa 
leikki on erityinen toiminnan muoto, jossa lapset voivat kehitellä keskinäisiä 
suhteitaan ja harjoitella vuorovaikutusta. Leikkijät ovat rooleissaan kaksinai-
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sessa suhteessa toisiinsa, mutta todellisia suhteita hallitsevat leikkiroolin vaa-
timukset. Roolien kautta myös lasten todelliset suhteet saavat uusia vaikut-
teita. (Helenius & Korhonen 2011, 69 – 70.) 
 
2.3 Aikuinen vapaan leikin mahdollistajana  
Vapaa leikki syntyy ja etenee leikkijöiden ehdoilla, kun taas kasvattajan vas-
tuulla on leikin edellytysten järjestäminen. Selkeästi suunnitellulla ja järjestetyllä 
arjella mahdollistetaan tilan antaminen pitkäkestoiselle, vapaasti virtaavalle lei-
kille. (Järvinen ja Mikkola 2015, 48.) Lapsiryhmässä on tärkeää tukea lasten 
välisten myönteisten suhteiden muodostumista. Aikuinen rakentaa leikin jatku-
moa ja lasten yhteisyyttä. (Helenius & Lummelahti 2013, 79.) Kasvattajan aktii-
visuus omaehtoisessa leikissä näkyy läsnäolona ja hyväksyvänä asenteena 
lasten leikkejä kohtaan. Innostavalla ja kannustavalla suhtautumisella on mer-
kitys sille, miten lapset leikkivät.   
 
Vehkalahti ja Urho (2013, 47) ovat pohtineet vapaan leikin ja aikuisen roolin 
suhdetta. Heidän mukaansa vapaan leikin ajatellaan olevan ”puhdasta leikkiä” 
eli lapsilähtöistä toimintaa, jossa aikuinen ei ole osallisena. Lapset kuitenkin 
saavat ideoita leikkiin kaikkialta ympäristöstään: vaikutteita otetaan televisiosta, 
kavereiden jutuista tai viikonlopun tapahtumista. Leikki ei ole koskaan vapaata 
vaikutteista. Aikuinen voikin antaa vapaaseen leikkiin virikkeitä ja mahdollistaa 
leikin jatkumisen, vaikkei sitä itse ohjaisikaan. Leikki tarvitsee toteutuakseen ai-
kaa, välineitä sekä tilaa ja näissä kaikissa kasvattaja voi olla tukemassa lapsia. 
 
Ohjatun leikin kautta kasvattaja voi auttaa lasta kehittämään taitoja, joita tämä 
hyödyntää yhteisessä vapaassa leikissä. Paikalla oleva aikuinen tukee ryhmä-
hengen muodostumista ja kehittymistä sekä luo turvallista ilmapiiriä leikille. Yh-
dessä leikkiminen voi aluksi olla haastavaa etenkin pienille lapsille. Lasten oma, 
vertaisryhmän kesken tapahtuva leikki on tärkeä tekijä lapsen luovuuden ja so-
siaalisten taitojen sekä empatian ja itsetuntemuksen kehittymisessä. (Vehka-
lahti & Urho 2013, 83.) 
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2.4 Leikin kehitys 
Liittyäkseen ryhmään lapsi tarvitsee tietynlaisia sosiaalisia valmiuksia, jotka 
kehittyvät ajan myötä. Jo alle vuoden ikäisenä vauva kiinnittää huomiota toi-
seen vauvaan ja pystyy yleensä erottamaan, kuka on lapsi ja kuka aikuinen. 
Vauva katsoo toista pidempään kuin aikuista ja saattaa jopa yrittää ojentaa 
tälle jotain tai koskettaa tätä. Vauvan keskittyminen ei kuitenkaan vielä riitä tä-
mänkaltaiseen toimintaan muutamaa minuuttia kauempaa. (Keltikangas-Järvi-
nen 2012, 150.) 
 
Toiseen ikävuoteen siirryttäessä lapsella on vaihe, jolloin hän on kiinnostunut 
toisesta lapsesta, mutta kohtelee tätä kuin esinettä työntämällä tämän ku-
moon, heittämällä hiekkaa päälle tai vetämällä tukasta. Lapsen käyttäytymi-
nen voidaan tulkita aggressioksi, vaikka todellisuudessa kyse on sosiaalisesta 
kiinnostuksesta ja oikeastaan ensimmäisestä yhdessäolon harjoittelusta. Kes-
kimäärin puolentoista vuoden iässä lapsi alkaa jo selvästi osoittaa mielenkiin-
toa muita lapsia kohtaan. Hän on iloinen kohdatessaan muita lapsia ja seuraa, 
mitä nämä tekevät sekä alkaa jo leikkiä näiden kanssa. (Keltikangas-Järvinen 
2012, 150-151.) 
 
Tässä vaiheessa leikkimisellä tarkoitetaan sitä, että ollaan vierekkäin, juos-
taan peräkkäin, tehdään samoja asioita ja nauretaan yhdessä. Yhteisleikin 
kesto on vielä melko lyhyt, sillä lapsen mielenkiinto yhteiseen olemiseen lo-
pahtaa herkästi. Lapsi palaa tällöin usein takaisin omiin oloihinsa jatkamaan 
aiempia leikkejään. Tätä kutsutaan rinnakkaisleikiksi eli paralleeliksi: seura-
taan, mitä toinen tekee ja leikitään samaa vierekkäin, mutta ei vielä varsinai-
sesti olla vuorovaikutuksessa keskenään. Leikillä ei ole myöskään jatkuvuutta 
eikä juonta, jota kumpikin veisi eteenpäin. Aikuinen voi onnistua rakentamaan 
tämän ikäisten lasten välille hetkeksi pidempikestoisen vuorovaikutuksen, 
mutta lapsi ei itsenäisesti siihen vielä kykene. (Keltikangas-Järvinen 2012, 
150-152.) 
 
Keltikangas-Järvisen (2012, 152) mukaan kahden ja kolmen ikävuoden välillä 
lapsi alkaa vähitellen leikkiä yhden tai kahden lapsen kanssa yhdessä niin, 
että kyse on jo selkeästi vuorovaikutuksesta. Leikki kestää pidempään, siinä 
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on juoni ja leikkijöillä on leikissä omat roolinsa. Lasten itse järjestämät leikki-
hetket ovat lyhyitä, mutta lapsi jaksaa osallistua tunninkin pituiseen yhtämittai-
seen aikuisen ohjaamaan toimintaan. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että 
tämän ikäinen lapsi hallitsee vain positiivisen vuorovaikutuksen; konfliktien rat-
kaisijana hän on vielä kyvytön. 
 
Neljään ikävuoteen mennessä kyetään leikkimään jo pidemmän aikaa ryh-
mässä yhteisten sääntöjen mukaan. Leikkikaverit ovat tärkeitä, mutta varsi-
naista järkiperäistä sosiaalisessa ryhmässä leikkimistä ei oikeastaan tapahdu 
ennen kuin lapsi on viiden vuoden ikäinen. Kyky roolileikkeihin osoittaa erään 
sosiaalisen kehitysprosessin saavuttamista. Ennen kuin lapsi kykenee asettu-
maan leikissä jonkun kuvitellun hahmon rooliin, hänen pitää osata yhdistää 
omat näkökulmansa toisten omiin. Toisen ihmisen ajattelun ymmärtäminen 
edellyttää minuuden syntymistä, niin että lapsi voi peilata muiden mielipiteitä 
omiaan vasten. Ennen tätä kehityksen vaihetta lapsen roolileikki perustuu 
matkimiseen: lapsi ottaa laukun käteensä niin kuin on nähnyt äidin tekevän ja 
kertoo lähtevänsä kauppaan. (Keltikangas-Järvinen 2012, 152-153.) 
 
Liuska ja Turunen (2015, 20) toteavat 4-5-vuotiaiden lasten leikkien olevan 
eläviä ja mielikuvituksellisia. Ne voivat olla ajoittain jopa varsin rajuja eikä toi-
sen huomioiminen suju välttämättä vielä kaikilta. Leikeissä voi tulla helposti rii-
taa vuoron odottamisesta, lelujen jakamisesta sekä peleissä häviämisestä. 
Tämän ikäinen lapsi harjoittelee vielä tunteidensa hallintaa ja saattaa sen 
vuoksi käyttäytyä leikissä välillä hyvinkin impulsiivisesti. Leikeissä harjoitellaan 
toisaalta sääntöjen noudattamista, mutta toisaalta myös joustavuutta.  
 
Kuuden vuoden iässä lapselle on tyypillistä voimakas liikkumisen tarve, mikä 
erityisesti poikien leikeissä ilmenee kinasteluna ja voimien koetteluna. Leikki 
on yleensä pitkäjänteistä ja suunniteltua. Se voi kestää hyvin pitkäänkin muut-
taen vain välillä muotoaan. Kuusivuotiaan tunteet ailahtelevat, minkä vuoksi 
leikeissä tapahtuu helposti suuttumisia. Lapsi harjoittelee johdonmukaisuutta, 
yhteistyötaitoja, kuuntelemista sekä pitkäjänteisyyttä. (Liuska & Turunen 2015, 
20-21.) 
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3 VUOROVAIKUTUS 
Ihmisellä on synnynnäinen tarve kuulua ryhmään ja olla yhteydessä muiden 
ihmisten kanssa. Omien tarpeiden ja halujen säätelyn oppiminen, yhteisöön 
liittyminen ja toisten huomioiminen ovat elämän tärkeimpiä taitoja. Näitä taitoja 
opitaan jokapäiväisessä vuorovaikutuksessa ja pienellä lapsella onkin tähän 
ainutlaatuinen kiinnostus ja herkkyys. Yhdessä toimiminen ja leikkiminen tuo-
vat lapselle iloa ja tyydytystä, jolla on yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin. Ryh-
mässä toimiessaan hän sisäistää normeja ja rajoja, joiden avulla hän voi hal-
lita omia tunteitaan. Tämän myötä hän oppii myös ymmärtämään ja tunnista-
maan toisten tunteita. Ihmisen yksilöllinen identiteetti kehittyy sosiaalisessa 
vuorovaikutuksessa läpi elämän. (Järvinen & Mikkola 2015, 25.) 
 
3.1 Vuorovaikutuksen määritelmä 
Koivunen ja Lehtinen (2015, 175) toteavat ihmisten olevan vuorovaikutuk-
sessa keskenään aina silloin, kun he ovat toistensa seurassa. Ihmisten koke-
mukset omasta elämästään ja olemassaolostaan muovautuvat vuorovaikutuk-
sessa ympäristön ja erityisesti muiden ihmisten kanssa. Suurin osa ihmisten 
välisestä vuorovaikutuksesta on tiedostamatonta, mutta usein puhuttaessa 
vuorovaikutuksesta tarkoitetaan ihmisten välistä tietoista viestintää eli kommu-
nikaatiota. Ihmiset ilmaisevat tavoitteellisesti toisilleen tietojaan, ajatuksiaan, 
tarpeitaan ja tunteitaan sekä vastaanottavat ja tulkitsevat toistensa ilmaisua. 
(Launonen 2007, 6.) 
 
Vuorovaikutus koostuu verbaalisesta ja non-verbaalisesta viestinnästä, joiden 
välistä tarkkaa rajaa on kuitenkin mahdotonta määritellä. Esimerkiksi lapsi ei 
puheenkehityksen alkuvaiheessa osaa vielä käyttää kieltä järjestelmänä, 
vaikka saattaakin tuottaa satunnaisia äänteitä. (Launonen 2007, 6.) Vuorovai-
kutuksella ei tarkoiteta ainoastaan puhuttua kieltä, vaan se on paljon muuta-
kin: Kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa voidaan havaita verbaali-
sen eli sanallisen viestinnän lisäksi monia non-verbaalisia eli sanattomia vies-
tejä. Non-verbaaliset viestit ilmenevät esim. henkilön ilmeistä, eleistä, äänen-
sävyistä, äänenpainoista sekä kehon asennoista ja fyysisestä etäisyydestä toi-
seen henkilöön. (Ahonen 2017, 58.) 
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3.2 Lapsi vertaisryhmän jäsenenä  
Vertaisryhmällä tarkoitetaan toistensa kanssa saman ikäisten tai samalla kehi-
tyksen tasolla olevien ihmisten ryhmää (Repo 2015, 122). Päiväkoti on usein 
se paikka, jossa lapsi muodostaa ensimmäisiä vuorovaikutussuhteita ikätove-
reihinsa, ollen osana laajempaa vertaisryhmää. Näin lapsi harjoittelee vuoro-
vaikutussuhteiden solmimista ja ylläpitämistä sekä saa itsestään kokemuksia 
ryhmän jäsenenä. Vertaissuhteista muodostuu tärkeä toimintaympäristö lap-
sen kehitykselle, kun lapsi pääsee osallistumaan leikkiin, ystävystymään ja 
harjoittelemaan uusia asioita aktiivisena toimijana. Varhaiskasvatuslain 1.lu-
vun 2 a. § mukaan yhtenä varhaiskasvatuksen tavoitteena on kehittää yhteis-
työ- ja vuorovaikutustaitoja, edistää vertaisryhmässä toimimista sekä ohjata 
lasta toisten ihmisten kunnioittamiseen, yhteiskunnan jäsenyyteen ja eettisesti 
vastuulliseen ja kestävään toimintaan. 
 
Vertaisryhmä on lapselle uudenlainen sosiaalinen maailma, jossa leikki on 
keskeisessä osassa. Vuorovaikutustaitoja harjoitellaan leikin lomassa tapahtu-
mien kehittämisessä ja säännöistä neuvottelemisessa. Onnistuneet, tasaver-
taiset vertaissuhteet vahvistavat lapsen positiivista minäkuvaa ja itsetunte-
musta. Joutuessaan torjutuksi vertaisryhmässään lapsen tasapainoinen kehi-
tys voi vaarantua ja mahdollisuudet onnistuneiden vuorovaikutussuhteiden 
luomiseen tulevaisuudessa heikentyä. Ryhmän dynamiikkaa määrittelevätkin 
suurilta osin hyväksyntä ja torjutuksi tuleminen. (Laaksonen & Repo 2017, 5.) 
 
Vuorovaikutus tutun aikuisen kanssa on lapselle yleensä turvallista ja helppoa. 
Lasten keskinäisissä suhteissa on enemmän haasteita; kaveruus ja oma 
paikka ryhmässä tulisi ansaita omin neuvoin, mikä on oikeastaan monelle lap-
selle paljon vaikeampaa kuin yleisesti tiedetään (Järvinen & Mikkola 2015, 
30). Lapsen osallistuminen ja toimiminen vertaisryhmänsä aktiivisena jäse-
nenä edellyttää ryhmän hyväksyntää. Jos lapsi saa hyväksyntää vertaisryh-
mässä, hänen vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Torjutuksi tulleella lapsella 
mahdollisuudet vuorovaikutustaitojen harjoitteluun vähenevät. Vuorovaikutus-
taidot ja motivaatio vaikuttavat omalta osaltaan siihen, kuinka aktiivisesti lapsi 
hakeutuu vuorovaikutukseen ja millä tavalla muut hänet ottavat vastaan. Kun 
lapsi harjoittelee sosiaalisissa suhteissa toimimista, hän saa malleja ihmisten 
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välisistä vuorovaikutussuhteista, joita hän myöhemmin hyödyntää ja mukaut-
taa ikäistensä vertaisryhmässä (Koivunen & Lehtinen 2015, 175-178). 
 
Järvinen ja Mikkola (2015, 31) nostavat esiin tutkimukset, jossa vertaisryh-
mien vuorovaikutuksen on havaittu olevan vaihtelevaa. Osalle lapsista leikkei-
hin pääsemisen on todettu olevan vaikeaa. Lapset joutuvat päivittäin moniin 
tilanteisiin, joissa heidän on neuvoteltava mukaan pääsystä ryhmään. Ryhmän 
hyväksyntä tai torjunta voi olla hyvinkin mielivaltaista. Tutkimusten mukaan 
lapset pyrkivät usein luomaan suhteita moniin ryhmänsä lapsiin ja tällä tavoin 
varmistavat mahdollisuuksiaan liittyä mukaan toimintaan. Laaksosen ja Revon 
(2017, 7) mukaan Laaksonen (2014) on tutkinut väitöskirjassaan lasten ver-
taissuhdetaitoja ja kiusaamista esikoulun vertaisryhmissä. Tutkimustulokset 
osoittivat, että esikouluikäisillä lapsilla oli kohtalaisen hyvät ryhmässä toimimi-
sen taidot. Heillä kaikilla oli kuitenkin vaikeuksia vuorovaikutuksen ylläpitämi-
sen ja vertaisten tukemisen taidoissa. Käytännössä tämä näkyi vaikeutena yl-
läpitää myönteistä ja tasapainoista vuorovaikutusta ilman aikuisen tukea. 
 
Kuten vuorovaikutustaitoja, myös vertaissuhdetaitoja on mahdollista harjoitella 
ja oppia. Niitä ei voida kuitenkaan pitää irrallisina toimintoina, sillä pienten las-
ten kanssa koko sen hetkinen elämä on näiden taitojen harjoittelua. (Repo 
2015, 126.) Jotta aikuinen voisi tukea lasten vertaissuhdetaitojen kehitystä, tu-
lisi hänellä olla riittävästi tietoa lapsen yksilöllisistä vahvuuksista ja kehitys-
haasteista. Vuorovaikutukseen liittyvien taitojen harjoittelu on yksilötasolla 
vahvasti yhteydessä oma-aloitteisuuteen, mitä aikuinen voi tukea kannusta-
malla lasta ja mahdollistamalla turvallisia harjoittelutilanteita. (Laaksonen & 
Repo 2017, 7.) Esimerkiksi odottamisen, jakamisen, vuorottelun, kiittämisen, 
toisen auttamisen, luvan pyytämisen ja ehdotusten tekemisen sanoittaminen 
leikissä vahvistaa lasten ystävyyssuhteita (Liuska & Turunen 2015, 21). 
 
3.3 Lapsen vuorovaikutuksen kehitys 
Jo pienellä vauvalla on kyky ja tarve olla vuorovaikutuksessa (MLL). Pieni 
lapsi oppii vuorovaikutuksen sosiaalisen luonteen vastaamalla hymyyn hy-
myllä (Koivunen & Lehtinen 2015, 175). Lapsi kykenee havaitsemaan kommu-
nikaatiosuhteen laadun kehollisista viesteistä jo ennen kuin hän ymmärtää pu-
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hetta (Helenius & Lummelahti 2013, 63). Syntymästä lähtien kertyvät varhai-
set vuorovaikutuskokemukset luovat myöhemmän kielen kehityksen ja viestin-
nän perustan. Suurin osa lapsista alkaa ymmärtää tuttuihin tilanteisiin liittyvää 
puhetta alle vuoden ikäisenä ja sanoo ensimmäiset sanansa noin vuoden ikäi-
senä. Sanojen yhdistely alkaa yleensä puolentoista, kahden vuoden iässä. 
(Launonen 2007, 7.) 1 – 2-vuotiaan lapsen vuorovaikutus on enemmän toimin-
nallista ja fyysistä kuin sanallista. Lapsi nauttii toisen lapsen seurasta, mutta 
voi kohdella tätä välillä kovakouraisestikin. (Koivunen & Lehtinen 2015, 176.) 
 
Pienten lasten välillä tapahtuva vuorovaikutus on luonteeltaan yllätyksellistä: 
se syntyy hetkessä ja sen etenemistä ohjaavat erilaiset vastaukset ja aloitteet 
(Rutanen 2013, 106). Koivusen ja Lehtisen (2015, 176) mukaan 2 – 3-vuotias 
lapsi ei osaa vielä hahmottaa kokonaistilannetta eikä välttämättä osaa asettua 
toisen asemaan. Tunnetilat voivat vaihdella nopeasti, mikä näkyy käyttäytymi-
sen nopeina muutoksina. Vuorovaikutus on edelleen fyysistä, ja lapsi saattaa-
kin viedä lelun toisen lapsen kädestä. Lähestyessään neljän vuoden ikää lapsi 
alkaa kaivata aikaisempaa enemmän kavereita leikkeihinsä. Sosiaaliset taidot 
ovat vasta hioutumisvaiheessa eivätkä yhteiset leikit onnistu läheskään aina. 
Ristiriitatilanteita kohdatessaan lapsi saattaa käyttäytyä aggressiivisesti. 
 
Neljän vuoden iässä oman vuoron odottaminen ja lelujen jakaminen on hel-
pompaa. Itsekeskeisyyden vähentyessä lapsi kykenee osoittamaan empatiaa 
muita lapsia kohtaan. Tämän ikäisenä lapsi alkaa arvioida omia kykyjään ja 
vertailla itseään muihin. 5-vuotiaana ystävyyssuhteet alkavat olla melko va-
kiintuneita ja sosiaaliset taidot ovat kehittyneet yhä paremmiksi. Lapsi osaa 
joustaa, neuvotella ja kertoa, miltä hänestä itsestään tuntuu. (Koivunen & Leh-
tinen 2015, 176.) Vertaisryhmän merkitys korostuu etenkin 4.– 5. ikävuodesta 
alkaen, kun lapsi viettää yhä enemmän aikaa vertaistensa kanssa (Laaksonen 
& Repo 2017, 6). 6-vuotias hallitsee vuorovaikutuksen perustaidot; hän keskit-
tyy kuuntelemaan puhetta, esittää kysymyksiä kuulemastaan ja vastaa hänelle 
esitettyihin kysymyksiin (Koivunen & Lehtinen 2015, 130). 
 
Vuorovaikutus toisten lasten kanssa on lapselle paitsi palkitsevaa, mutta myös 
kuluttavaa. Ristiriitatilanteita syntyy usein vapaan leikin aikana ja tyypillisesti 
tilanteet voivat saada alkunsa leikkiin mukaan pääsemisestä, leikissä sattu-
neesta väärinkäsityksestä tai mielipide-eroista (Liuska & Turunen 2015, 20). 
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Lapsella on tarve hakeutua toisten lasten seuraan, mutta alle kouluikäisillä ei 
ole välttämättä riittäviä taitoja yhdessä toimimiseen. (Mikkola & Nivalainen 
2009,19.) Jotta lapsi voi alkaa viestiä aloitteellisesti ja aktiivisesti, hän tarvit-
see runsaasti kokemuksia siitä, että on mukavaa ja hyödyllistä olla vuorovai-
kutuksessa toisten ihmisten kanssa (Launonen 2007, 7).  
 
4 HAVAINNOINTI 
4.1 Havainnointi laadullisena aineistonkeruumenetelmänä 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 71) toteavat, että vuorovaikutuskäyttäytymistä tutkit-
taessa havainnointiin perustuva aineistonkeruumenetelmä on tarkoituksenmu-
kaisin. Laadullisessa tutkimuksessa havainnoinnin kohteena on useimmiten 
yksilön käyttäytyminen tai toiminta ryhmässä. Havainnoinnin avulla saadaan 
monipuolista, autenttista tietoa tutkittavasta kohteesta sen luonnollisessa ym-
päristössä. Havainnointi ei ole tieteellistä ilman tutkittavan ilmiön dokumen-
tointia. (Kananen 2014, 65-66.) Opinnäytetyömme menetelmällisenä lähesty-
mistapana käytämme laadullista tutkimusta, jossa tavoitteena on ymmärtää 
yksilöä määrätyssä toimintaympäristössä.  
 
Tutkimuksen tarkoituksena ei ole yleistää, vaan tutkijoina pyrimme pääse-
mään mahdollisimman lähelle tutkimaamme ilmiötä. Laadullisen eli kvalitatiivi-
sen tutkimuksen aineisto kerätään luonnollisissa tilanteissa. (Kananen 2014, 
16.) Strukturoitu havainnointi on tutkimusmenetelmänä järjestelmällistä ja jo 
tutkimussuunnitelmavaiheessa tutkijan tulisi päättää, mitä ja miten havainnoi-
daan. Tällöin havainnoinnin tueksi voidaan laatia lomake, johon tutkittavat 
asiat on ennalta määritelty. (Vilkka 2015, 149.) Suorassa havainnoinnissa tut-
kija ei ole yhteisön jäsenenä, mutta hänen olemassaolonsa tiedostetaan (Ka-
nanen 2014, 66).  
 
Laadullisen tutkimusaineiston analyysi alkaa jo siinä vaiheessa, kun aineistoa 
kerätään. Havaintoja tehdessä on tärkeää kirjata ne huolellisesti ylös, jotta 
myöhemmin materiaalia käsiteltäessä havainnot eivät irtoa asiayhteydestään. 
Tällöin voi vaarana olla, että kontekstistaan irronnut materiaali ilmentää eri 
asiaa, mitä sillä oli alun perin tarkoitettu. Tämän ongelman ehkäisemiseen py-
rimme huolellisella tutkimuslomakkeen suunnittelulla, jossa on tilaa myös 
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muille muistiinpanoille. Analyysiprosessi alkaa tutustumisella huolellisesti ke-
räämäämme aineistoon eli havaintoihin ja videoihin. Koska käytimme havain-
noinnin tukena videointia, purimme videot tekstimuotoon eli litteroimme ne. 
(Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.) 
 
Lasta voidaan havainnoida useissa eri tilanteissa ja toiminnoissa, kuten lei-
kissä, tulo- ja kotiinlähtötilanteissa, siirtymätilanteissa sekä lapsen ja kasvatta-
jan tai lasten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Yksilöhavainnointia voidaan 
suorittaa seuraamalla lasta silloin, kun hän toimii yksin tai vaihtoehtoisesti ti-
lanteessa, jossa lapsi toimii yhdessä muiden lasten kanssa. Ryhmässä tapah-
tuvan yksilöhavainnoinnin avulla voidaan saada tietoa esimerkiksi lapsen vuo-
rovaikutustaidoista tai asemasta ryhmässä. Tänä päivänä yhä useamman päi-
väkodin arkeen vakiintunut pienryhmätoiminta tarjoaa kasvattajille mahdolli-
suuden saada ryhmästä luotettavia havainnointituloksia. Yksi merkittävistä ha-
vainnoinnin kohteista onkin kaverisuhteiden toimivuus tai toimimattomuus, 
sillä ryhmässä saadut myönteiset ja kielteiset kokemukset kaverisuhteista 
muokkaavat lapsen kasvua ja kehitystä. (Koivunen & Lehtinen 2015, 36-39.) 
 
4.2 Videokuvaus aineistonkeruumenetelmänä 
Tämän luvun kuvaus videoinnista aineistonkeruumenetelmänä perustuu Vie-
nolan (2005) artikkeliin. Tutkimuksissa, joissa käytetään tiedonkeruumenetel-
mänä videokuvausta, tulee tiedostaa, onko tutkimusympäristö avoin vai sul-
jettu. Avoimella ympäristöllä tarkoitetaan paikkaa, jossa ei ennalta tiedetä esi-
merkiksi paikallaolijoita, mitä he tekevät ja kuinka he käyttäytyvät. Vastaavasti 
suljettu tutkimusympäristö ja kuvauskohde ovat sellaisia, josta tutkijalla on 
alustavaa tietoa. Esimerkiksi mennessään tutkimaan päiväkotiryhmää tutkijalla 
on tietynlainen mielikuva osallistujista ja hänen on mahdollista saada etukä-
teen tietää alustava arvio osallistujamäärästä sekä päivän aikataulusta. Tutki-
jalla on usein jonkinlainen taustateoria, jonka valossa hän haluaa tilannetta 
kuvata. Suljetussa tutkimusympäristössä usein teoriakin on rajatumpi kuin 
avoimessa. 
 
Videoinnin käyttö aineistonkeruumenetelmänä perustuu siihen ajatukseen, 
josta tutkimus on lähtenyt etenemään. Kuvauksesta tulee näin tavoitetietoista, 
ja sen saa kohdistettua oikeisiin sisältöihin, mutta myös lasten satunnainen 
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elekieli tulee tällöin kuvatuksi. Jotta kameran läsnäolo aiheuttaisi mahdollisim-
man vähän häiriötä, on hyvä tehdä kaikki mahdolliset valmistelut etukäteen 
ennen kuvaamisen aloittamista.  
 
Havainnoinnin tukena videointi sopii hyvin kokonaistilanteiden observointiin. 
Tutkija havainnoi omin silmin tilannetta, mutta pystyy keskittymään vain tiettyi-
hin asioihin kerrallaan. Kamera tallentaa tilanteen kokonaisuudessaan. Samaa 
näkymää videolta uudelleen katsoessaan tutkijan on mahdollista tehdä sellai-
sia havaintoja, jotka jäivät häneltä aikaisemmin huomaamatta. Tilanne voi 
näyttäytyä enemmän informaatiota sisältävänä kuin paikan päällä katsottuna, 
mutta kokonaisuus pysyy kuitenkin samana. Tilanteita on mahdollista katsella 
niin monta kertaa kuin on tarpeen, tarvittaessa katselustrategiaa vaihtaen.  
 
Kerätyn videomateriaalin ihanteellinen analysointitapa riippuu siitä, mikä on 
asetettu tutkimustehtäväksi, mikä on teoreettinen tausta sekä mitä mahdollisia 
ongelmia halutaan selvittää. Kun kyseessä on laadullinen tutkimus, voi siihen 
riittää pelkkä teemojen mukainen aineiston jäsentely ja kerääminen, mikäli on 
tavoiteltu tutkittavan ilmiön kuvailua.  
 
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Käytimme opinnäytetyössämme kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetel-
mää. Kyseisen tutkimusmenetelmän tavoitteena on kuvata, ymmärtää ja antaa 
tulkinta tutkittavalle ilmiölle. Siinä missä määrällinen tutkimus perustuu lukui-
hin, laadullisessa tutkimuksessa käytetään sanoja ja lauseita. Laadullinen tut-
kimus tutkii yksittäistä tapausta, ja siinä pyritään käsittelemään tapausta mah-
dollisimman perusteellisesti. Tutkimustulos pätee vain tutkimuskohteen osalta, 
minkä vuoksi tutkimustulosta ei voida yleistää. Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkittavan ja tutkijan välillä on suora kontakti; tutkija menee ilmiön pariin ”ken-
tälle” eli tutkimus tehdään sen oikeassa kontekstissa. (Kananen 2014, 18-19.) 
Laadullisella tutkimusmenetelmällä tehdyssä tutkimuksessa tarkastellaan sosi-
aalista, ihmisten välistä merkitysten maailmaa (Vilkka 2015, 118). 
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5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvata lasten välistä vuorovaikutusta va-
paassa leikissä. Tavoitteena on saada havaintojen pohjalta kasvattajille ide-
oita siitä, mihin asioihin leikissä ja vuorovaikutuksen tukemisessa kannattaa 
kiinnittää huomiota varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden sekä lapsen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen näkökulmasta. Lasten vuorovaiku-
tustaitojen tutkimisen kautta voidaan tunnistaa mahdollisia riskitekijöitä, joihin 
varhaiskasvatuksessa voidaan vaikuttaa (Koivunen & Lehtinen 2015, 178). 
 
Opinnäytetyössämme pyrimme antamaan kuvauksen siitä, millaista vuorovai-
kutusta havainnoimamme lasten välillä tapahtuu vapaan leikin aikana. Tutki-
mustehtävänä oli havainnoida vuorovaikutusta suunnittelemamme havainnoin-
tilomakkeen avulla, jossa olemme tarkastelleet vuorovaikutusta seuraavien 
osa-alueiden kautta: 
• Aloitteen tekeminen 
• Ideoiden vastaanottaminen 
• Toisten huomioon ottaminen 
• Jakaminen 
• Neuvottelutaidot 
• Tunteiden käsitteleminen 
• Non-verbaalinen viestintä 
• Muita huomioita ja ajatuksia vuorovaikutuksesta. 
 
Opinnäytetyömme aihe nousi esille Kotkan kaupungin tarjoamista varhaiskas-
vatuksen kehittämistä koskevista tutkimusaiheista. Kotkassa oli tuolloin käyn-
nissä myös Vuorovaikutuksellisen pienryhmäpedagogiikan vahvistaminen-
hanke, jossa yhtenä pääpainona oli pidempikestoinen vuorovaikutus. Tar-
tuimme alun perin aiheeseen, jossa tarkoituksena oli havainnoida leikkiä. 
Oman mielenkiintomme ja hankekoordinaattori Tiina Käävän kanssa käytyjen 
keskustelujen kautta aihetta kuitenkin syvennettiin niin, että tutkimuksessa oli 
tarkoitus havainnoida lasten välistä vuorovaikutusta leikin aikana.  
Eräs päiväkoti- ja esiopetusryhmä toivat esiin halukkuutensa osallistua tutki-
muksemme kohderyhmiksi. He halusivat saada lisää tietoa siitä, millaista vuo-
rovaikutusta nimenomaan heidän ryhmänsä lasten välillä leikissä tapahtuu. 
Ryhmissä oli myös kuluneen toimintakauden aikana kiinnitetty paljon huo-
miota lasten vuorovaikutustaitoihin, tunteiden käsittelyyn ja kykyyn ratkaista 
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ristiriitoja, minkä vuoksi tutkimuksemme oli otollinen tapa selvittää niissä ta-
pahtunutta kehitystä. 
Aiheen ajankohtaisuus näkyy myös Opetushallituksen asettamassa uudessa 
valtakunnallisessa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, jonka mukaan 
laadittu paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017 
alkaen. Perusteissa on painotettu lapsen onnistuneiden vuorovaikutussuhtei-
den tärkeyttä sekä leikin merkitystä lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille. Var-
haiskasvatuslain 1.luvun 2 a. § mukaan yhtenä varhaiskasvatuksen tavoit-
teena on kehittää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, edistää vertaisryhmässä 
toimimista sekä ohjata lasta toisten ihmisten kunnioittamiseen, yhteiskunnan 
jäsenyyteen ja eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan. 
 
5.2 Aineiston keruu 
Opinnäytetyömme tutkimusosuutta varten keräsimme aineiston havainnoi-
malla ja videoimalla lasten leikkitilanteita. Toteutimme havainnoinnit yhdessä 
päiväkotiryhmässä ja yhdessä esiopetusryhmässä. Havainnoitavat lapset oli-
vat iältään 4 – 6- vuotiaita. Havainnointia varten teimme molempiin ryhmiin lu-
palaput, joissa kysyimme huoltajien lupaa havainnoida ja videoida lapsia (Liite 
1). Päiväkotiryhmässä osa lapsista ei puhunut äidinkielenään suomea, minkä 
vuoksi teimme heidän huoltajilleen lupalaput englanniksi (Liite 2).  
 
Ennen varsinaisia havainnointikertoja kävimme tutustumassa molemmissa 
ryhmissä. Tutustumiskertojen tarkoituksena oli ottaa selvää tiloista ja esittäy-
tyä lapsille ja henkilökunnalle. Halusimme tutustumiskertojen tarjoavan lapsille 
mahdollisuuden ihmetellä ja tutustua kameraan, jotta sen läsnäolo ei aiheut-
taisi varsinaisilla havainnointikerroilla niin suurta hämmennystä. Samalla 
saimme itse mahdollisuuden kokeilla erilaisia kuvauspaikkoja, harjoitella ka-
meran ja jalustan käyttöä sekä pohtia sijoittumistamme tiloissa varsinaisia ha-
vainnointikertoja varten.  
 
Mennessämme paikalle kokoonnuimme lasten kanssa yhdessä istumaan ja 
esittäydyimme toisillemme. Kerroimme lapsille, keitä olemme ja mitä tulemme 
tekemään. Keskustelimme mukanamme olevasta kamerasta ja lapset saivat 
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kertoa siitä heränneitä ajatuksia. Yhtä lasta lukuun ottamatta kamera oli kai-
kille tuttu laite. Sovimme myös yhteisen säännön siitä, että kameraan ei saa 
koskea silloin, kun se on asetettu kuvaamaan. Tutustumiskäynneillä kokei-
limme leikkitilanteiden kuvaamista. Kamera herätti lapsissa erilaisia tunteita, 
mikä näkyi esimerkiksi kameralle pelleilynä ja ilmeilynä. Osa lapsista taas vai-
kutti arastelevan kameraa, ja he pysyttelivät siitä hieman kauempana.  
 
Henkilökunnan kanssa keskustelimme havainnointikertojen toteutuksesta ja 
kerroimme tarkemmin siitä, mitä tulemme opinnäytetyössämme tekemään. 
Esittelimme suunnittelemamme havainnointilomakkeen ja tiedustelimme myös 
henkilökunnan mahdollisia toiveita havainnointiin liittyen. Päiväkotiryhmän las-
tentarhanopettaja kertoi, että ryhmässä on kuluneen toimintakauden aikana 
harjoiteltu paljon tunnetaitoja, kuten tunteiden käsittelemistä ja ristiriitatilantei-
den selvittämistä. Tästä syystä hän ehdotti meitä kiinnittämään erityistä huo-
miota lasten taitoihin käsitellä tunteita leikkitilanteissa.  
 
Toteutimme varsinaiset havainnoinnit kevään 2017 aikana. Havainnointiker-
toja oli yhteensä neljä, kaksi kertaa molemmissa ryhmissä. Valitsimme satun-
naisesti kuusitoista lasta, joista kahdeksan oli päiväkotiryhmästä ja kahdeksan 
esiopetusryhmästä. Havainnoitavista lapsista tyttöjä oli kuusi ja poikia kymme-
nen. Tarkoituksenamme oli valita molemmista ryhmistä kahdeksan lasta, joita 
havainnoisimme molemmilla kerroilla. Osa lapsista ei ollut paikalla molemmilla 
kerroilla, minkä vuoksi jouduimme valitsemaan ennen toisten havainnointiker-
tojen aloittamista poissaolevien lasten tilalle uudet.  
 
Käytimme aineistonkeruumenetelmänä systemaattista havainnointia, eli 
olimme etukäteen määritelleet ne asiat, joihin tulemme havainnoinnissa kiin-
nittämään huomiota. Tarkastelimme vuorovaikutusta ennalta suunnittele-
mamme lomakkeen avulla, joka sisältää seitsemän eri vuorovaikutuksen osa-
aluetta. Nämä osa-alueet nousivat esiin teoriaa tarkastellessamme. Havain-
nointilomakkeessa käyttämämme osa-alueet vuorovaikutuksen havain-
noimista varten valitsimme sen pohjalta, miten koimme niiden palvelevan par-
haiten opinnäytetyömme tarkoitusta (Liite 3). Emme halunneet varsinaisesti 
osallistua havainnoitavan ryhmän toimintaan, jotta pystyisimme keskittymään 
havainnointiin ja lasten välinen vuorovaikutus pysyisi mahdollisimman luonte-
vana. Tarkkailimme kohderyhmän toimintaa ulkopuolisina. Emme hakeneet 
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katsekontaktia tai vuorovaikutusta lapsiin, emmekä korostaneet havain-
noivamme heitä.  
 
Lasten tunnistamista helpottaaksemme merkitsimme havainnointilomakkee-
seen jokaiselle lapselle oman numeron. Otimme myös jokaisesta lapsesta ku-
van ensimmäisellä havainnointikerralla varmistaaksemme heidän tunnistami-
sensa aineistoa käsitellessämme. Koska halusimme lasten pysyvän tutkimuk-
sessa anonyymeinä, käytimme nimien sijasta havainnointilomakkeessa tun-
nisteina sukupuolta ja vaatetusta.  
 
Havainnoimme molemmat samanaikaisesti yhtä lasta lisätäksemme teke-
miemme havaintojen luotettavuutta. Huomasimme tämän olleen hyvä ratkaisu, 
sillä toinen meistä oli huomannut jonkin vuorovaikutukseen liittyvän yksityis-
kohdan, joka taas oli jäänyt toiselta täysin huomaamatta. Toisaalta jotkut ha-
vainnot saivat vahvistusta, kun aineistoa purkaessamme huomasimme kiinnit-
täneemme huomiota samaan asiaan. Havainnoimme kutakin lasta viisi mi-
nuuttia, jonka jälkeen siirryimme seuraavaan. Käytimme apunamme puheli-
men ajastintoimintoa. Olimme asettaneet kellon soimaan viiden minuutin koh-
dalla, mikä helpotti keskittymistämme itse havainnointiin, kun ajankulkua ei 
tarvinnut itse seurata. Jokaiselle lapselle oli varattu oma havainnointilomake, 
johon kirjasimme kyseisestä lapsesta tekemämme havainnot.  
 
Halusimme videoida havainnoimamme leikkitilanteet, jotta meidän olisi mah-
dollista palata niihin myöhemmin uudelleen. Ennen havainnoinnin aloittamista 
asetimme videokameran sellaiseen paikkaan, josta leikkitilanne tallentuisi ka-
meralle kokonaisuudessaan. Pyrimme sijoittamaan kameran niin, että se ei 
häiritsisi lasten leikkimistä. Halusimme kuitenkin kameran etäisyyden olevan 
tarpeeksi lähellä leikkijöitä pystyäksemme tallentamaan myös lasten vuorovai-
kutuksessa käyttämiä ilmeitä, eleitä ja äänensävyjä.  
 
Lapset olivat levittäytyneet leikkimään useisiin eri paikkoihin, minkä takia jou-
duimme välillä vaihtelemaan videokameran paikkaa. Pääosin leikit ja leikkijät 
pysyivät samassa paikassa koko havainnoinnin ajan. Välillä kuitenkin joku lap-
sista poistui hetkellisesti paikalta tai vaihtoi kokonaan leikkiä. Vaikka tarkoituk-
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sena oli havainnoida ja tallentaa tapahtumat tarkasti, emme lähteneet seuraa-
maan tilanteesta poistunutta lasta huolimatta siitä, että tämä olisi ollut havain-
noinnin kohteena sillä hetkellä. 
 
6 HAVAINNOINNIN TULOKSET 
Aloitimme keräämämme aineiston purkamisen keskustelemalla jokaisen ha-
vainnointikerran jälkeen tekemistämme havainnoista ja tarkastelemalla täyttä-
miämme lomakkeita. Suoritettuamme kaikki havainnoinnit ryhdyimme katso-
maan kuvaamiamme videoita. Videomateriaalia oli kertynyt yhteensä noin 
neljä tuntia. Toisella katselukerralla perehdyimme niihin vielä yksityiskohtai-
semmin, mikä tarkoitti käytännössä kaiken videomateriaalin litteroimista teksti-
muotoon siltä osin, kuin se oli mahdollista. Tässä tapauksessa litteroitavaa ai-
neistoa olivat lasten käymät keskustelut. Vertasimme havainnointilomakkeita 
ja leikkitilanteita videolta ja kirjasimme ylös kaiken sen, mitä emme olleet huo-
manneet varsinaisten havainnointien aikana. Lopuksi ryhmittelimme kaiken 
materiaalin oikeisiin kategorioihin.  
 
Seuraavaksi tulemme käsittelemään aineistoamme vuorovaikutuksen eri osa-
alueiden kautta. Määrittelemme jokaisen kategorian alussa kunkin vuorovaiku-
tuksen osa-alueen sisältämät yksityiskohdat, joiden mukaan me olemme niitä 
tässä tutkimuksessa käsitelleet. Olemme myös poimineet aineistosta havain-
nollistavia esimerkkejä jokaiseen osa-alueeseen liittyen. Koska tutkimus on to-
teutettu anonyymisti eikä tarkoituksena ole vertailla kahden ryhmän eroja, mo-
lemmista lapsiryhmistä tehdyt havainnot on esitetty sekalaisessa järjestyk-
sessä. Vaikka osassa esimerkeistä olemme maininneet, onko kyseisessä ti-
lanteessa esiintyvä lapsi tyttö vai poika, tarkoituksena ei ole ollut tehdä tässä 
työssä vertailua sukupuolten välisistä eroista.  
 
Aloitteen tekeminen 
 
Aloitteen tekemisellä tarkoitamme lapsen sanallista ehdotusta leikin aloitta-
miseksi, eteenpäin viemiseksi tai leikkiin mukaan pääsemiseksi. Olemme 
myös huomioineet sellaiset non-verbaaliset aloitteet, joissa lapsi on selkeästi 
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yrittänyt lähestyä toisia. Koska lapset olivat jo jakautuneet leikkeihin ennen ha-
vainnointien aloittamista, aloitteet liittyivät pääosin leikin aikana tehtyihin ehdo-
tuksiin.  
 
Lapset tekivät aloitteen yleensä sanallisesti ehdottamalla. Leikkiin mukaan 
pääsemiseksi hakeuduttiin ensin muiden leikkijöiden läheisyyteen ja seurattiin 
leikkiä hetken sivummalta. Jotkut lapset osoittivat selkeää kiinnostusta toisten 
leikkiin tarkkailemalla tilannetta aktiivisesti. Leikkitilannetta ei tällöin kuiten-
kaan syntynyt, koska leikkiä tarkkaillut lapsi ei muutoin tuonut esille haluaan 
liittyä leikkiin mukaan. Myöskään leikissä olevat lapset eivät huomioineet aloit-
teen tehnyttä lasta.  
 
Kolme lasta leikkivät samassa tilassa. Kaksi tyttöä leikkivät keske-
nään nukeilla. Kauempana autolla leikkivä poika katselee tyttöjen 
leikkiä ja liikkuu välillä lähemmäs tyttöjä, mutta palaa aina takaisin 
samaan paikkaan. Poika siirtyy tyttöjen viereen lelunsa kanssa. 
Hän katsoo heitä ja alkaa leikkiä. Tytöt kääntyvät katsomaan poi-
kaa, mutta eivät reagoi häneen mitenkään. Pian tämän jälkeen 
poika vetäytyi pois tilanteesta.  
 
Lapset jakautuivat leikkeihinsä ennen havainnoinnin aloittamista, mistä joh-
tuen ehdotuksia uuden leikin aloittamiseksi ei juurikaan esiintynyt. Muutama 
lapsista vaihtoi leikkiä spontaanisti aloittaakseen uuden leikin tai mennäkseen 
mukaan toisten leikkiin. Havainnoitavista lapsista yksi teki aloitteen uutta leik-
kiä varten käyttäen ainoastaan non-verbaalista viestintää.  
 
Poika askartelee itsekseen pöydän ääressä. Hän keskeyttää puu-
hansa ja menee toisaalla pelaavien poikien luokse. Poika asettuu 
vieressä olevan penkin eteen kyyryyn ja kysyy heiltä kovaan ää-
neen: ”Kuka tulee reppuselkään?”. Yksi pelaajista nousee ylös 
mennäkseen pojan reppuselkään. Tilanne kuitenkin keskeytyy, 
kun aikuinen ohjaa pojan takaisin askartelujensa pariin. 
 
Itsekseen legopalikalla leikkivä poika vaeltelee ympäri huonetta, 
jossa ryhmän lapset ovat leikkimässä. Hän heittelee legopalikkaa 
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ja käy noutamassa sen aina itselleen takaisin. Hän lähestyy toi-
sessa leikissä olevaa poikaa, katsoo tätä ja heittää legopalikan 
pojalle. Poika keskeyttää aikaisemman leikkinsä, käy hakemassa 
legopalikan ja heittää sen takaisin. Aloitteen tehnyt poika reagoi 
tähän innostuneesti hihkuen ja nauraen. Pojat alkavat heitellä toi-
silleen legopalikkaa. Havainnoinnin aikana pojat eivät puhuneet 
toisilleen, mutta näyttivät silti toimivan yhteisymmärryksessä. 
 
Havainnointimme aikana aloitteita tehtiin useita. Kaikki lasten tekemät aloitteet 
tulivat huomatuksi, mutta niihin ei aina reagoitu. Lasten taidot aloitteiden teke-
misessä vaihtelivat. Lapset osoittivat kiinnostustaan muita leikkijöitä kohtaan 
lähestymällä heitä ja hakemalla katsekontaktia. Sanallinen aloite jäi kuitenkin 
tekemättä, jolloin tilanne ei edennyt toivotulla tavalla.  
 
Ideoiden vastaanottaminen 
 
Havainnoidessamme kiinnitimme huomiota lapsen tapaan reagoida toisten 
lasten esittämiin ehdotuksiin leikin aloittamisesta tai sen etenemisestä. Vuoro-
vaikutuksen osalta ideoiden vastaanottamisessa korostui toisen mielipiteiden 
ja ajatusten kuuleminen.  
 
Neljä poikaa leikkivät hiekkalaatikon ääressä rakennellen hiekka-
linnoja. Kaksi heistä juttelee leikin tapahtumista. 
”Siihen pitää laittaa laastari.”   
”Meillä ei ole laastareita!” 
”Ei vaan mul oli tääl niit laastareita!” 
Toinen poika lähtee hakemaan laatikosta laastaria. ”Täältä tulee 
X-laastari! X pitää laittaa sen mahaan!” Poika heittää laastarin toi-
selle. 
 
Ideat otettiin usein hyväksyvästi vastaan, ja lapset alkoivat viedä monesti leik-
kejä niiden pohjalta eteenpäin. Jotkut lapsista suhtautuivat ideoihin negatiivi-
sesti eivätkä olleet kovinkaan vastaanottavaisia ehdotuksille. Nämä lapset toi-
mivat hyvin omaehtoisesti ollen tarkkoja siitä, kenen kanssa he leikkivät, mitä 
he leikkivät ja mitä leikissä tapahtuu. 
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Lapset leikkivät kotileikkiä, jossa heillä on tarkasti jaetut roolit: äiti, 
isosisko, pikkuveli ja koira. Pikkuveli yrittää mennä koiran huonee-
seen, mutta koira hermostuu tästä ja huutaa: ”Ei sinne saa! Sä pi-
laat meidän leikin!” yrittäen samalla huitaista ohi kävelevää pikku-
veljeä kädessään olevalla ketjulla. Pikkuveli huutaa takaisin: 
”Saan mä mennä tänne! Mä voin olla kans koira.” Koira huutaa: 
”Eiii!” Pikkuveli kysyy: ”Miks?” Koira vastaa: ”Siks! Tää on tän 
huone.” Tilanne keskeytyy, kun väliin tulee äiti, joka komentaa: 
”Ette riitele!” 
 
Lapset olivat leikkien aikana aktiivisia ehdottamaan ja vastaanottamaan uusia 
ideoita. He suhtautuivat uusiin ideoihin melko myönteisesti ja heillä tuntui 
usein olevan samankaltainen visio siitä, miten leikki jatkuu. Välillä uusista ide-
oista käytiin keskustelua, ennen kuin ne hyväksyttiin osaksi leikkiä. Aktiivisen 
vuorovaikutuksen kautta ideat saattoivat muotoutua vielä uudestaan ja näin 
leikki rikastui entistä enemmän.  
 
Toisten huomioon ottaminen 
 
Kiinnitimme havainnoidessamme huomiota lasten tapaan ottaa toiset huomi-
oon. Tarkkailimme, millaista lapsen käytös on muita kohtaan ja kuinka lapsi 
huomioi muiden tunteet ja ajatukset. Ottamalla toiset huomioon lapsen on 
mahdollista havaita ja tunnistaa muiden tunteita. 
 
Leikeissä toisten huomioiminen näkyi vuorovaikutustilanteina, jotka syntyivät, 
kun joku lapsista aloitti keskustelun toisen kanssa. Lapset näyttivät tai kertoivat 
usein toisilleen omasta lelustaan tai leikkinsä tapahtumista. Lapset huomioivat 
toisiaan odottamalla omaa vuoroaan ja pysähtymällä kuuntelemaan, mitä toi-
sella on sanottavaa. Lapset kohtelivat toisiaan tasa-arvoisesti eivätkä sulkeneet 
ketään pois leikistä.  
  
Poika menee hakemaan leikistään karannutta lelua, joka on lentä-
nyt tyttöjen nukkeleikin keskelle. Hän joutuu kulkemaan nukkelei-
kin läpi saadakseen lelun. Hän kävelee varovasti lelujen yli ja lei-
kin keskeytyessä sanoo tytöille ”Anteeksi”. Poika hakee lelunsa ja 
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yrittää palata omaan leikkiinsä. Toinen tytöistä istuu kuitenkin po-
jan edessä ja päästäkseen kulkemaan poika pyytää: ”Voitko väis-
tää?”.  
 
Lapset olivat kiinnostuneita toistensa tekemisistä. Leikki saattoi keskeytyä het-
keksi, kun lapset pysähtyivät tarkastelemaan muiden tekemisiä. Mielenkiinnon 
tähän saattoi herättää esimerkiksi leikistä kantautuva kova ääni. Välillä he 
saattoivat myös kommentoida toisten toimintaa.  
 
Jakaminen 
 
Jakamisella tarkoitamme lasten kykyä jakaa leikkitilat ja lelut keskenään. Tä-
hän sisällytimme myös ajatusten, tunteiden ja mielipiteiden jakamisen. Leikit 
olivat jakautuneet tiloihin siten, että niitä saattoi olla samassa tilassa useita. 
Tästä huolimatta leikit sujuivat rauhallisesti ja lapsia ei tuntunut häiritsevän 
muiden leikkien fyysinen läheisyys. 
 
Neljä poikaa leikkivät hiekkalaatikolla. Jokaisella on edessään 
muutama lelu, joilla he rakentelevat hiekasta erilaisia muodostel-
mia. Yksi pojista kurottaa kädellään kohti toisen pojan edessä ole-
vaa lelua ja sanoo katsoen tätä: ”Mä tarviin tätä vähäsen”.   
 
Lapset käyttivät leikeissään yhteisiä leluja. Lelujen jakaminen sujui ilman risti-
riitatilanteita, mutta välillä lapset ottivat leluja toistensa kädestä kysymättä lu-
paa. Pyyntöä ei koskaan tehty sanallisesti, vaan lapset saattoivat vain vilkaista 
toista ennen lelun ottamista. Tämä ei kuitenkaan aiheuttanut riitatilanteita, 
vaan lelut siirtyivät yleensä sopuisasti leikkijältä toiselle. Lapset osasivat vuo-
rotella lelujen kanssa niin, että kaikki halukkaat pääsivät käyttämään halua-
maansa lelua.  
  
Eräässä kotileikissä muodostui riitatilanne leikkitilan jakamisesta. Yksi lapsista 
eläytyi vahvasti omaan leikkirooliinsa, jossa hänen hahmollaan oli oma huone. 
Kun joku yritti mennä hänen huoneeseensa, kyseinen lapsi hermostui ja meni 
huutaen häätämään tämän pois sieltä. Tilanne kärjistyi väittelyksi, jossa mo-
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lemmat osapuolet huusivat toisilleen. Huoneeseen pyrkinyt lapsi yritti neuvo-
tella tilan yhteisestä käytöstä, mutta toinen ei suostunut joustamaan mielipi-
teestään.  
  
Lapset sanoittivat leikkejään aktiivisesti ääneen. Vaikka leikki ei olisikaan ollut 
yhteistä, vierekkäin leikkivät lapset saattoivat vuorotellen kertoa toisilleen leik-
kinsä tapahtumista. Välillä leikit keskeytyivät, kun lapset innostuivat keskuste-
lemaan toistensa kanssa. Keskustelun päätyttyä lapset saattoivat hiljentyä jat-
kamaan taas omia leikkejään. Ajatusten jakaminen näkyi yhteisissä leikeissä 
jatkuvana vuoropuheluna.  
 
Neuvottelutaidot 
 
Neuvotellessaan lapsi harjoittelee joustamista ja asettumista toisen asemaan. 
Kiinnitimme huomiota siihen, osaavatko lapset neuvotella keskenään vai tar-
vitsevatko he tähän aikuisen tukea. Havainnoimme myös neuvottelutilanteissa 
lasten kykyä hallita tunteitaan. 
 
Kolme poikaa leikkivät autoradalla ja laskevat autoja vuorotellen 
alas ramppia pitkin. Kahdella heistä tulee kiista siitä, kuka lähettää 
autonsa ensin. Yksi pojista komentaa toista: ”Joo, sen taakse.” 
Toinen vastaa: ”Ei pidä.” Toinen huutaa kovalla äänellä: ”Pitää!” 
Toinen jatkaa: ”Ei pidä.” ”Pitää tai lyön sua! ” Toinen poika sanoo 
kohottaen auton uhkaavasti kohti ja napauttaa sillä toisen pojan 
jalkaa. Pojat alkavat huitoa toisiaan autoilla. Lyöty poika: ”Kohta 
mä lyön sinuu täl onnibussil!” Tilanne kärjistyy lopulta siihen, että 
poika lyö toista autolla naamaan. Toinen kaatuu ja käy itkemään.  
 
Edellä mainitussa esimerkissä aikuinen joutui puuttumaan tilanteeseen sen 
rauhoittamiseksi. Pojat eivät osanneet ratkaista sanallisesti leikissä syntyneitä 
erimielisyyksiä. Jo ennen tilanteen syntymistä poikien leikki oli kilpailuhenkistä 
ja levotonta. Pojat vilkuilivat välillä toisiaan vakavin ilmein samalla, kun juok-
sentelivat toistensa ohi. Lapset tarvitsivat aikuisen ohjausta tilanteen ratkaise-
miseksi. Aikuisen tuki mahdollisti leikin jatkumisen, kun tilanne oli käyty läpi 
poikien kanssa ja yhteiset pelisäännöt oli vielä kertaalleen keskusteltu yh-
dessä.  
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Kaksi poikaa rakentelevat hiekasta torneja. Heille tulee riita, kun 
toinen pojista koskee toistuvasti toisen rakentamaa tornia. Toinen 
pojista rakentaa itselleen oman tornin ja osoittaa toiselle: ”Tämä 
on minun. Tämä on minun tasainen. Tämä on sinun ja tämä on 
minun. Tämä minun, tämä sinun”. Tähän toinen poikaa vastaa hy-
myillen: ”Sinun pieni, minun iso”.  Toinen vastaa: ”Minä teen toi-
sen.”  
 
Monissa leikkitilanteissa lapset väittelivät heidän välilleen syntyneistä erimieli-
syyksistä. Väittelyt eivät kuitenkaan aina edenneet riitelyksi tai tappeluksi asti, 
vaan he saivat asian usein selvitettyä keskenään ilman aikuisen ohjausta. On-
nistuneissa neuvottelutilanteissa lapset olivat valmiita kuulemaan myös toisten 
ajatuksia ja mielipiteitä, vaikka olisivat itse olleet eri mieltä.   
 
Tunteiden käsitteleminen 
 
Lasten tunnemaailmaa havainnoimme kiinnittämällä huomiota siihen, ilmai-
sevatko lapset tunteitaan. Pyrimme havainnoimaan, miten lapsi käsittelee hä-
nessä ilmeneviä tunteita. Meitä kiinnosti myös se, millä tavoin lapsi reagoi 
muiden lasten tunteiden ilmaisemiseen. 
 
Viiden lapsen yhteisessä leikissä on mukana tyttö, joka ei puhu 
muille leikkijöille. Muut leikkijät ottavat välillä tyttöön kontaktia pu-
humalla hänelle. Tyttö puuhailee omiaan, vaikka hän on selkeästi 
mukana leikissä. Hän ottaa katsekontaktia muihin ainoastaan sil-
loin, kun joku puhuu hänelle. Tytön kasvoilta ei ole havaittavissa 
tunnetilojen vaihtelemista, vaan hänen kasvoillaan on koko ha-
vainnoinnin ajan samanlainen ilme.  
 
Suurin osa lapsista ilmaisi avoimesti tunteitaan muille lapsille. Tunneilmaisun 
voimakkuudessa oli eroja: osa lapsista ilmaisi innostuksensa hymyillen hiu-
kan, kun taas jotkut lapsista saattoivat nauraa kovaan ääneen. Lapset ilmaisi-
vat herkemmin negatiivisia tunteita. Mikäli joku leikkijöistä toimi toisen mie-
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lestä väärin, tämä antoi asiasta nopeasti palautetta. Aina palaute ei ollut sa-
nallista, vaan asia saatettiin ilmaista esimerkiksi tuhahtamalla tai katsomalla 
tuimasti toista.  
 
Kun lapsi osaa ilmaista kokemansa tunnetilan ja tulee siten ymmärretyksi, ei 
yleensä ole tarvetta turvautua fyysisiin keinoihin tai huutamiseen asian selvit-
tämiseksi. Vastaavanlainen tilanne tuli ilmi yhdellä havainnointikerralla, kun 
lapsi osasi puuttua leikkitoverinsa epämieluisaan käytökseen. Leikkitoverin in-
nostuessa leikistä hän sotki vahingossa lapsen tekemiä asetelmia. Tämän 
huomatessaan lapsi sanoi napakasti toiselle ”Älä!”. Leikkitoverin huomautuk-
sen jälkeen lelut sotkenut lapsi siirtyi sivummalle jatkamaan leikkejään.  
 
Non-verbaalinen viestintä 
 
Suurin osa ihmisten välisestä kommunikoinnista on non-verbaalista viestintää. 
Selkeimmin se ilmenee eleinä, ilmeinä, kehon asentoina sekä äänensävyinä 
ja näihin asioihin keskitymmekin tässä kategoriassa. 
 
Kolme poikaa leikkivät yhdessä. Leikkitila ei ole kovin suuri, minkä 
vuoksi he joutuvat välillä liikkuessaan väistämään toisiaan. Yksi 
pojista turhautuu ja hän murahtelee kahdelle muulle vihaisen nä-
köisenä. Hän ei ilmaise ärsytystään sanallisesti, vaan murahtelun 
lisäksi elehtii välillä uhkaavasti nyrkkiään heristäen. Sattuessaan 
toisen kanssa samaan kohtaan poika kiljuu sen sijaan, että pyy-
täisi toista väistämään.  
 
Selkeimmin havaittavissa oleva non-verbaalisen vuorovaikutuksen viesti oli 
katsekontaktin luominen. Sen avulla lapset osoittivat kiinnostusta toisiaan ja 
toistensa leikkejä kohtaan. Lasten olemuksesta huomasi sen, että muiden 
leikkijöiden läsnäolo tuntui turvalliselta. Leikkijät nojailivat toisiaan kohti ja oli-
vat sijoittuneet usein lähelle toisiaan.  
 
Leikeissä esiintyi useasti erilaisia äännähdyksiä. Niitä lapset käyttivät sekä lei-
kin ääniä tehostaakseen, että keskustellessaan toistensa kanssa. Innostues-
saan lapset saattoivat korottaa ääntään. Non-verbaalisin viestein lapset kom-
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munikoivat usein äännähtäessään myöntävästi tai kieltävästi kaverille. Jokai-
sessa keskustelussa esiintyi elehtimistä verbaalisen kommunikoinnin tukena. 
Puheen osalta non-verbaalista viestintää esiintyi äänenvoimakkuuden lisäksi 
esimerkiksi lapsen muuttaessa puheensa tempoa nopeammaksi tämän kiihty-
essä. 
 
Muita huomioita ja ajatuksia vuorovaikutuksesta 
 
Eräässä leikkitilanteessa huomiomme kiinnittyi lapseen, joka leikki normaalisti 
kahden muun kanssa. Tarkastellessamme tilannetta tarkemmin huomasimme 
kuitenkin, että lapsen eleet ja olemus olivat jollakin tavalla ristiriidassa sen 
kanssa, miten hän toimi. Lapsesta oli aistittavissa turhautumista: hän osallistui 
leikkiin, mutta ei vaikuttanut olevan täysin läsnä. Hän oli kääntynyt hieman 
poispäin muista lapsista ja istui käteensä nojaten pitkästyneen näköisenä. 
Lapsen ja muiden leikkijöiden välinen vuorovaikutus oli vähäistä. Lapsi ei otta-
nut kontaktia muihin lapsiin eikä liiemmin reagoinut muiden toimintaan.  
 
Vaikka leikkitilanteet sujuivat pääasiassa rauhallisesti, jotkut lapset olivat her-
kempiä tukeutumaan fyysiseen käytökseen. Ristiriitatilanteissa osalla lapsista 
oli selkeästi hankaluuksia selvittää tilanne sanallisesti, jolloin he saattoivat 
muuttua myös aggressiivisemmiksi. Tällöin tunnelma oli levotonta ja aikaisem-
min yhteisymmärryksessä sujunut leikki muuttui kilpailuhenkisemmäksi. Välillä 
lapset uhkailivat toisiaan saadakseen tilanteen etenemään oman tahtonsa 
mukaisesti. Näistä tilanteista oli havaittavissa lasten haasteet käsitellä esiin 
nousseita tunteita ja ratkaista tilanne maltillisesti.  
 
Muutamat lapset olivat niin keskittyneitä leikkiinsä, etteivät he kiinnittäneet ol-
lenkaan huomiota ympärillään tapahtuviin asioihin. Leikin flow tuntui vievän 
lapsia niin vahvasti mukanaan, että edes meidän läsnäolomme ei missään 
vaiheessa keskeyttänyt leikkiä. Vaikka keskittyneesti leikkivät lapset eivät huo-
mioineetkaan ympärillään tapahtuvia asioita, he olivat kuitenkin aktiivisesti 
vuorovaikutuksessa keskenään. Jotkut lapsista olivat taas hyvinkin tietoisia 
ympäristöstään, jolloin leikki keskeytyikin useasti.  
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7 TULOSTEN ANALYSOINTI JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
Olemme pyrkineet kuvaamaan ja analysoimaan lasten vuorovaikutustaitoja 
sellaisina, kuin ne havainnointitilanteissa meille näyttäytyivät. Tiedostamme 
kuitenkin, että lapsen käyttäytymiseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät ja se on 
aina tilannesidonnaista. Siihen vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa 
vireystila, toiminnan kiinnostavuus, senhetkinen tunnetila, ympäristö ja aikai-
semmat tapahtumat. Myös lapsen persoona on vahvasti sidoksissa siihen, 
millä tavalla hän on vuorovaikutuksessa muiden kanssa. 
 
Jokaisella havainnointikerralla lapset vaikuttivat haluavan leikkiä yhdessä tois-
tensa kanssa. Yhteiset leikit sujuivat hyvin ja lasten keskinäisestä vuorovaiku-
tuksesta huomasi, että ryhmässä toimiminen oli heille mielekästä ja he näytti-
vät kokevan yhdessä monia iloisia hetkiä. Kukaan lapsista ei halunnut vaihtaa 
leikkiä kesken kaiken eikä vetäytynyt pois ryhmästä leikkiäkseen yksin. 
Useimmissa havainnoitavissa ryhmissä vaikutti vallitsevan vahva koheesio eli 
ryhmähenki. Lapset olivat kykeneviä yhteistyöhön ja ketään ei jätetty leikin ul-
kopuolelle. Ryhmän hyväksyntä mahdollisti lapsen osallistumisen ja toimimi-
sen vertaisryhmänsä jäsenenä.  
 
Hyvin monissa leikkitilanteissa lapset leikkivät rinnakkain. Heillä oli yleensä 
yhteinen leikki, mutta he eivät jakaneet sitä juurikaan toistensa kanssa. Mo-
lemmilla saattoi olla omat lelut, mutta leikkiä ei pyritty viemään yhdessä eteen-
päin. Vuorovaikutus tämänkaltaisissa tilanteissa oli siinä mielessä passiivista, 
että keskustelu oli hyvin vähäistä. Toisaalta katseet ja eleet paljastivat, että 
toisen läsnäolo tiedostetaan. Ulkopuolelta katsottuna leikkitilannetta voikin olla 
vaikea tulkita; leikkivätkö lapset todellisuudessa yksin vai yhdessä.  
 
Kielitaito voi myös vaikuttaa omalta osaltaan leikkiin ja siinä tapahtuvaan vuo-
rovaikutukseen. Vaikka osa havainnoitavista lapsista oli maahanmuuttajataus-
taisia ja puhuivat äidinkielenään jotakin muuta kieltä kuin suomea, leikki ja 
kommunikointi toisten lasten kanssa sujui ongelmitta. Tällaisissa leikkitilan-
teissa korostuivat non-verbaaliset viestit.  
 
Leikeistä oli selkeästi havaittavissa erilaisia rooleja. Johtajan roolissa toimi-
neet lapset ohjasivat muiden lasten toimintaa ja päättivät leikin tapahtumista. 
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Nämä lapset eivät yleensä ottaneet muiden leikkijöiden ehdotuksia tai ideoita 
hyväksyvästi vastaan eivätkä olleet valmiita joustamaan asioista neuvotelles-
saan. Muutamat lapsista taipuivat herkästi muiden tahtoon ja olivat muutenkin 
hiljaisempia kuin muut. Suurin osa lapsista oli kuitenkin leikkitilanteessa tasa-
vertaisia keskenään. Tämä näkyi siten, että lapset osasivat neuvotella keske-
nään, kaikki saivat tuoda esille omia mielipiteitään ja ideoitaan ja leikit sujuivat 
hyvässä yhteisymmärryksessä.  
 
Leikkiä on lähes mahdotonta sellaisen tulkita, joka ei siinä ole mukana. Ulko-
puolisina meidän on mahdollista havainnoida vain tiettyjä asioita. Erästä leikki-
tilannetta havainnoidessamme luulimme kahden lapsen leikkivän vierekkäin 
omia leikkejään. Hetken tilannetta seurattuamme ymmärsimme kuitenkin, että 
lapset valmistelivat yhteistä leikkiä kasaamalla figuureja. Kun figuurit olivat 
valmiita, lapset aloittivat niillä yhteisen leikin. Leikkivillä lapsilla on usein itsel-
lään visio siitä, mitä leikissä tapahtuu ja miten se sujuu. Tästä syystä leikistä 
tulisi olla tekemättä hätiköityjä tulkintoja tilanteeseen perehtymättä. 
 
Mahdollistaakseen lasten vuorovaikutustaitojen harjoittelemisen vertaisryh-
mässä, kasvattajan olisi hyvä tunnistaa vapaan leikin merkitys ja tätä kautta 
pyrkiä järjestämään sille tilaa arjessa. Osalla lapsista oli haasteita vuorovaiku-
tuksen ylläpitämisessä, mikä näkyi esimerkiksi keskustelujen nopeana hiipu-
misena ja vaikeutena selvittää ristiriitatilanteita. Antamalla tukea ja ohjausta 
näihin asioihin kasvattaja voi edistää leikin ja vuorovaikutuksen jatkumoa.   
 
Tekemämme havainnoin kautta voimme todeta, että havainnoimalla varhais-
kasvattajat voivat saada tärkeää tietoa lasten vuorovaikutustaidoista, sosiaali-
sista suhteista, kielellisestä kehityksestä ja monista muista kasvuun ja kehityk-
seen liittyvistä asioista. Pysähtymällä välillä seuraamaan lasten leikkejä ja tar-
kastelemalla niissä tapahtuvaa vuorovaikutusta voi huomata, kuinka lapset 
oppivat toisiltaan ja pystyvät muodostamaan keskenään suhteita, joiden ole-
massaolosta ei ole ehkä edes aikaisemmin ollut tietoinen. Havainnoinnin huo-
lellinen suunnittelu tekee työskentelystä selkeää ja johdonmukaista. Havain-
noinnin toteuttamiseen tarvitaan aikaa, läsnäoloa ja keskittymistä, mutta arjen 
työhön sisällytettynä se toimii pedagogisesti arvokkaana työvälineenä. Tehty-
jen havainnointien dokumentointi helpottaa lapsen kehityksen seuraamista ja 
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antaa myös vanhemmille mahdollisuuden saada yksityiskohtaisempaa tietoa 
lapsen taidoista ja tekemisistä päivän aikana. 
 
8 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
Opinnäytetyön toteutusta varten haimme tutkimusluvan Kotkan kaupungilta. 
Tutkimusluvan saamista edellytti myös rekisteriselosteen tekeminen tietosuo-
jan turvaamiseksi. Luvan saatuamme laadimme molempiin ryhmiin vanhem-
mille jaettavat laput, joissa kysyimme lupaa lapsen osallistumiselle tutkimuk-
seemme. Teimme lupalaput sekä suomeksi että englanniksi, sillä toisessa ha-
vainnoitavassa ryhmässä oli useampi maahanmuuttajataustainen lapsi, jotka 
eivät puhuneet äidinkielenään suomea. Lupalapuissa kerroimme, keitä 
olemme ja mitä olemme tulleet tekemään. Toimme myös esille, että tutkimuk-
seen osallistuvat lapset pysyvät prosessin alusta loppuun asti täysin anonyy-
meinä ja kaikki käyttämämme materiaali tullaan lopuksi hävittämään. 
 
Halusimme, että tutkimusosuuden toteuttamisen aikana lapsilla olisi mahdolli-
simman mukavaa. Olimme myös varautuneet siihen, että kameran vieminen 
lähelle leikkitilanteita saattaisi hämmentää lapsia ja vaikuttaa heidän käytök-
seensä. Tästä syystä koimme tarpeelliseksi keskustella yhteisesti tutustumis-
käynneillä aikuisten ja lasten kanssa tiloihin tutustumisen lisäksi ja näin vä-
hentää mahdollista jännitystä lapsissa. Kyselimme lapsilta kameran herättä-
miä ajatuksia. Lähes kaikki tiesivät, mikä laite on ja mihin sitä käytetään. Muu-
tama lapsista kertoi, että vanhemmat ovat kuvanneet heitä kotona. 
 
Tutustumiskäynneillä harjoittelimme myös leikkitilanteiden kuvaamista ja kat-
soimme, millä tavalla lapset kameraan reagoivat. Eräs lapsi ilmoitti kameraa 
katsoessaan pelkäävänsä sitä. Asiasta keskusteltiin yhteisesti ja kerroimme 
hänelle, ettemme kuvaa häntä, mikäli hän ei niin halua. Harjoituskuvauksen 
aikana poika kävi aktiivisesti tutkimassa kameraa ja rohkaistui jopa vilkutta-
maan ruutuun. Tämän jälkeen hän ei vaikuttanut enää arastelevan kameraa, 
vaan unohti sen läsnäolon ja jatkoi leikkejään. Aluksi monet lapset esiintyivät 
kameralle ja ihmettelivät sitä kovastikin. Vähän ajan päästä tämä kuitenkin 
unohtui kaikilta. Kun varsinaisilla havainnointikerroilla veimme sitten kameran 
kuvaamaan leikkejä, se ei vaikuttanut häiritsevän läheskään yhtä paljon, kuin 
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tutustumiskerroilla. Oli havainnointien sujuvuuden kannalta siis hyvä päätös 
tutustua lasten kanssa yhteisesti kameraan ja ”harjoitella” kuvaamista. 
 
Kameran sijoittaminen uuteen paikkaan ennen havainnoinnin aloittamista oli 
välillä haastavaa. Välillä tuntui myös vaikealta päättää, mihin kutakin leikkiä 
asettuisi havainnoimaan. Vaikka lapset tiesivät, että olimme seuraamassa 
mitä he tekevät, oli tarkoituksena toimia kuitenkin tilanteen ulkopuolisena ha-
vainnoijana. Välillä havainnointia hankaloitti lasten paikasta toiseen siirtymi-
nen spontaanisti. Halusimme leikkitilanteiden pysyvän mahdollisimman luon-
nollisina, joten emme lähteneet havainnoitavien lasten perään kameran 
kanssa. Kenenkään lapsen havainnointi ei kuitenkaan jäänyt tästä syystä kes-
ken, sillä he palasivat aina takaisin siihen leikkiin, josta olivat lähteneet. Usein 
leikkivät lapset saattoivat myös kääntyä meistä poispäin, jolloin heidän kasvo-
jaan ja ääntään ei kuullut kunnolla. 
 
Osaa videomateriaalista oli lähes mahdotonta litteroida. Välillä lapset olivat 
kääntyneet selkä kameraan päin, puhe ei kuulunut aina taustamelun takia tai 
siitä ei saanut kunnolla selvää. Joissakin tallenteissa vieressä leikkivien lasten 
äänet peittivät havainnoitavien lasten puheen. Vaikka emme pystyneetkään lit-
teroimaan täysin kaikkea videomateriaalia, saimme silti tehtyä paljon havain-
toja videoista jo pelkän näkemämme perusteella. Katsoimme ja kävimme vide-
oita läpi useampaan kertaan, jotta saisimme niistä kaiken mahdollisen irti. 
 
9 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 
Opinnäytetyöprosessimme alkoi virallisesti aiheen vahvistamisella tammikuun 
2017 loppupuolella. Tästä lähtien työstimme työtämme vähitellen tasaiseen 
tahtiin. Tutkimuksen havainnointiosuuden suoritimme loppukeväästä 2017, 
jonka jälkeen aloitimme aineiston analysoinnin ja jatkoimme teoriaosuuden kir-
joittamista. Molempien ollessa mukana työelämässä aikataulujen yhteensovit-
taminen oli välillä haastavaa. Työ eteni myös huomattavasti hitaammin syk-
syllä 2017, jolloin suoritimme molemmat viimeisen harjoittelumme.  
 
Opinnäytetyöprosessimme venyikin hieman alkuperäisestä suunnitelmasta. 
Koimme meille toimivimmaksi tavaksi työstää opinnäytetyötä yhdessä, joten 
näin toimimmekin suurimman osan ajasta. Kun olimme molemmat paikalla 
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työstämässä työtä samaan aikaan, oli työn etenemisestä helpompi käydä kes-
kustelua. Ajatusten vaihtaminen oli nopeampaa, ja palaute opinnäytetyöhön 
liittyviin ideoihin oli välitöntä. Mikäli meidän ei ollut mahdollista työstää opin-
näytetyötä samanaikaisesti, kävimme aina yhdessä läpi kirjoittamamme teks-
tit. Näin pysyi yllä yhtenäinen linja työn kirjoittamisessa, jolloin myös kirjoitus-
asu säilyi yhtenäisenä. Sujuvan yhteistyön ansiosta rakentavan kritiikin anta-
minen oli toisillemme mahdollista. Yhteistyömme oli antoisaa ja palkitsevaa, 
mikä edesauttoi motivaatiotamme työn tekemisessä.   
 
Haastavinta opinnäytetyöprosessissa oli tutkimustehtävän ja teoriatiedon ra-
jaus. Aiheemme pitää sisällään niin laajoja kokonaisuuksia, että kaikesta saa-
tavilla olevasta tiedosta meidän piti osata rajata oleellisimmat asiat aihee-
seemme liittyen. Havainnoinnin toteutusta suunnitellessamme jouduimme 
pohtimaan, esimerkiksi millaisessa ympäristössä sen toteutamme ja havain-
noimmeko yksilöä vai ryhmää.  
 
Lomakkeeseen ennalta suunnittelemamme kategoriat auttoivat meitä kiinnittä-
mään huomiota vuorovaikutuksen kannalta olennaisiin asioihin. Valmiiksi 
määritellyt kategoriat helpottivat havaintojen ryhmittelyä aineistoa analy-
soidessamme. Huomasimme kuitenkin, että vuorovaikutuksen osa-alueita olisi 
voinut yhdistää, koska monet tekemämme havainnot sopivat useaan eri kate-
goriaan. Vuorovaikutuksen eri osa-alueita oli lomakkeessa seitsemän, jonka 
lisäksi viimeisenä kohtana oli ”muita huomioita ja ajatuksia vuorovaikutuk-
sesta”. Esimerkiksi osa-alueet ”jakaminen” ja ”toisten huomioon ottaminen” oli-
sivat voineet toimia paremmin yhdistettynä. Aikaa kului välillä siihen, kun jou-
duimme miettimään kirjattavan havainnon sijoittamista oikeaan kategoriaan. 
Jälkeen päin havainnointilomakkeita tutkiessamme huomasimme, että olimme 
kirjoittaneet monesti lomakkeeseen lapsen roolia koskevia havaintoja. Lasten 
roolit leikissä olisivat voineet toimia omana osa-alueenaan lomakkeessa.  
 
Havainnoimme opinnäytetyössämme lasten välistä vuorovaikutusta vapaan 
leikin aikana. Vuorovaikutusta lasten välillä voisi tutkia toisaalta myös sellai-
sissa tilanteissa, joissa aikuinen ohjaakin leikkiä. Toisena jatkotutkimusehdo-
tuksena työllemme olisi myös tutkia tarkemmin sitä, minkälaisia rooleja ja val-
tasuhteita lasten välillä ilmenee leikkien aikana. Tutkimuksen voisi toteuttaa 
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havainnoimalla tai haastattelemalla lapsia heidän kokemuksistaan ja ajatuk-
sistaan aiheesta. 
 
Koska toivomme molemmat sijoittuvamme valmistumisen jälkeen töihin var-
haiskasvatuksen pariin, koemme työmme aiheen ja siihen perehtymisen anta-
neen meille lisää valmiuksia työelämään. Prosessin aikana tekemämme ha-
vainnointi on luonut pohjaa sen käyttämiselle pedagogisena työkaluna. Lasten 
välisestä vuorovaikutuksesta tehtyjen havaintojen pohjalta voimme kasvatta-
jina tukea vapaan leikin edistämistä esimerkiksi tunnistamalla leikkiä rajoitta-
via tekijöitä, puuttumalla niihin ja tätä kautta mahdollistamalla lasten onnistu-
neita vuorovaikutuskokemuksia.  
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Hei kotiväki!      
 
Olemme sosionomiopiskelijoita Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja tarkoi-
tuksenamme on suorittaa myös lastentarhanopettajan kelpoisuus. Teemme opinnäy-
tetyötä yhteistyössä yhden päiväkoti- ja yhden esiopetusryhmän kanssa. Opinnäyte-
työssä tutkimme omaehtoisessa leikissä lasten välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta. 
Uudessa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa painotetaan lapsen onnistuneiden 
vuorovaikutussuhteiden tärkeyttä, sekä leikin merkitystä lapsen oppimiselle ja hyvin-
voinnille. Koemme aiheen tärkeäksi ja mielenkiintoiseksi, minkä vuoksi haluammekin 
tutkia sitä tarkemmin. 
 
Opinnäytetyössämme tärkeässä roolissa on havainnointi. Teemme havainnoinnit X 
päiväkodissa X ryhmässä. Tulemme havainnoimaan lapsia kahtena eri päivänä. Ha-
vainnoimme lapsia havainnointilomaketta sekä videokameraa apuna käyttäen. Ennen 
varsinaisia havainnointeja tulemme tutustumiskäynnille ryhmään 15.5. kertomaan 
lapsille hieman siitä, mitä olemme tulossa tekemään. Havainnointipäivät ovat 17. ja 
22.5. Tutkimuksemme ei aiheuta erityisiä muutoksia lasten normaaliin päiväkotiar-
keen.   
 
Meitä sitoo salassapitovelvollisuus. Lapset pysyvät anonyymeinä koko opinnäytetyö-
projektin ajan, eikä heidän tietojaan julkaista. Keräämämme aineisto tulee ainoas-
taan meidän käyttöömme tätä opinnäytetyötä varten. Videot ja muut havainnointi-
materiaalit hävitetään opinnäytetyöprosessin päätyttyä. 
 
Jos teillä herää jotakin kysyttävää opinnäytetyöstämme, voitte ottaa meihin yhteyttä 
sähköpostitse: 
ida.sorvo@edu.xamk.fi tai jenna.paananen@edu.xamk.fi 
 
Ystävällisin terveisin, 
Ida Sorvo ja Jenna Paananen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pyydämme teitä vastaamaan seuraaviin opinnäytetyöhömme liittyviin lupa-asioihin. 
 
Lapseni ___________________________________ 
Lapsestani saa tehdä havaintoja ___ (kyllä) ___ (ei) 
Lastani saa videokuvata ___ (kyllä) ___ (ei) 
 
Päiväys: _____ / _____ 2017 
Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
___________________________________________________ 
 
Palautattehan lapun 12.5. mennessä ryhmän aikuiselle 
 
-Kiitos!☺ - 
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Hello! 
 
We are two third year Bachelor of Social Services students from South-Eastern Fin-
land University of Applied Sciences.  We are doing our thesis in collaboration with 
one kindergarten group and with one preschool group.  In our thesis we will research 
the interaction that happens between children during free play. We find this subject 
very important and topical and that is why we wish to learn more about it.  
 
The observations will take place in X kindergarten in the X group. The observations 
will be done in two seperate days. We will do the observations using a video camera 
and an observation form. Before the observations we will visit the groups in order to 
tell the children what we are going to do. The observations will be done during May 
2017.  Our research will not cause any changes to the childrens ordinary daycare 
schedule.  
 
We are bound by the confidentiality obligation. Children will stay anonymous 
through the whole thesis process and none of their information will be published. All 
the material we have collected (observations and videos) will be used only by us and 
will be destroyed after the process.  
 
If you have any questions about our thesis, please contact us via e-mail: 
ida.sorvo@edu.xamk.fi or jenna.paananen@edu.xamk.fi 
 
With kind regards, 
Ida Sorvo ja Jenna Paananen 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
We kindly ask you to answer the following questions: 
 
My child ___________________________________ 
My child is allowed to be observed ___ (yes) ___ (no) 
My child is allowed to be filmed ___ (yes) ___ (no) 
 
Date: _____ / _____ 2017 
Parent’s signature: ___________________________________________________ 
 
Please return this form by 12.5.17 
 
-Thank you! ☺ - 
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            HAVAINNOINTILOMAKE 
 
Aika  
Paikka  
Havainnoitsija  
Lapsi  
Leikkitilanne  
 Havainnot vuorovaikutuksesta 
Aloitteen tekeminen  
Ideoiden                  
vastaanottaminen 
 
Toisten huomioon   
ottaminen 
 
Jakaminen  
Neuvottelutaidot  
Tunteiden                 
käsitteleminen 
 
Non-verbaalinen    
viestintä 
 
Muita huomioita ja 
ajatuksia                  
vuorovaikutuksesta 
 
